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Az Orvosi Hetilap alapítója halálának 125. évfordulóján rendezte meg a Markusovszky Lajos Alapítvány 
és az Orvosi Hetilap Szerkesztősége az ez évi Orvosi Hetilap-ünnepséget az Aesculap Akadémia konferen-
ciatermében. Oláh Éva professzor asszony, a Kuratórium elnöke üdvözölte a közel 150 résztvevőt, majd 
Papp Zoltán professzor, az Orvosi Hetilap főszerkesztője tartott megemlékező előadást Markusovszky 
Lajosról, és ismertette az Orvosi Hetilap 2017. évi eredményeit. Kiemelést érdemel, hogy a kizárólag 
magyar nyelvű interdiszciplináris lap impaktfaktora fokozatosan emelkedik, a beküldött kéziratok nagy 
száma pedig lehetővé teszi a válogatást, jelenleg 20%-os az elutasítási ráta. A főszerkesztő ismertette az 
Orvosi Hetilap küldetését, és megköszönte a Markusovszky Alapítvány, az Akadémiai Kiadó, az Orvosi 
Hetilap Szerkesztőbizottsága, a Szerkesztőség és a lektorok önzetlen támogatását. A 2017-ben legalább 
egy kéziratot bírált kollégák nevét a későbbiekben felsoroljuk.
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma minden 
évben „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetést 
adományoz az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett magas 
színvonalú tevékenységért és tudományos munkásságért. 
Az emlékérem Pató Róza szobrászművész (1934–2018) 



































2018-ban a Markusovszky Lajos Alapítvány az ez évi 
Markusovszky-emlékérmet eddigi kiemelkedő közép-
európai orvostörténeti munkásságáért és az Orvosi Heti-
lap színvonalának érdekében kifejtett fáradhatatlan tevé-
kenységéért Dr. med. habil. Kiss Lászlónak adományozta. 
Kiss László a himlő elleni védőoltás magyarországi törté-
netéről tartott előadást. 
Az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága ez alkalom-
mal is 11 dolgozatot díjazott a 2017-ben megjelent több 
mint 250 közlemény közül. 
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj”-
ban részesültek az alábbi közlemények:
Bátai Árpád dr., Reményi Péter dr., Réti Marienn dr., 
Barta Anikó dr., Gopcsa László dr., Lengyel Lilla dr., Tor-
bágyi Éva dr., Csukly Zoltán dr., Karászi Éva dr., Tordai 
Attila dr., Andrikovics Hajnalka dr., Balassa Katalin dr., 
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Tasnády Szabolcs dr., Masszi Tamás dr.: Allogén vérkép-
zőőssejt-átültetés Magyarországon. Orv Hetil. 2017; 
158: 291–297. 
Decmann Ábel dr., Perge Pál dr., Nagy Zoltán dr., Butz 
Henriett dr., Patócs Attila dr., Igaz Péter dr.: Keringő 
mikroRNS-ek az endokrin daganatok diagnosztikájában. 
Orv Hetil. 2017; 158: 483–490.
Horváth Örs Péter dr., Bognár Laura dr., Papp András 
dr., Vereczkei András dr.: A gastrooesophagealis reflux-
betegség nyelőcsőszövődményei: következmények vagy 
védekezőreakciók? Orv Hetil. 2017; 158: 763–769. 
Jakó János dr., Szerafin László dr.: A Philadelphia-negatív 
krónikus myeloproliferativ kórképek epidemiológiai jel-
lemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 33 év adata-
inak elemzése. Orv Hetil. 2017; 158: 572–578. 
Janka Zoltán dr.: A mentális rugalmasság idegtudomá-
nya. Orv Hetil. 2017; 158: 1771–1786. 
Kolossváry Endre dr., Bánsághi Zoltán dr., Szabó Gábor 
Viktor dr., Járai Zoltán dr., Farkas Katalin dr.: A diabe-
teses láb ischaemiás eredete. Epidemiológia, a diagnózis 
nehézségei, prevenciós és revascularisatiós lehetőségek. 
Orv Hetil. 2017; 158: 203– 211. 
Pál Ildikó dr., Pusztai Anita dr., Csomor Péter dr., Szeka-
necz Zoltán dr.: Rheumatoid arthritises biobankkal szer-
zett tapasztalataink: 204 beteg biológiai mintáinak és 
klinikai adatainak összevetése. Orv Hetil. 2017; 158: 
270–277. 
1. ábra Prof. Dr. Oláh Éva, a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke üdvözli az ülés résztvevőit
2. ábra A 2018-as évben Markusovszky-emlékéremmel kitüntetett 
Dr. Kiss László előadását tartja 
3. ábra Szabó Marcell dr. átveszi a díjat
4. ábra Sándor Tamás dr. átveszi a díjat
5. ábra Balázs Péter dr. átveszi a díjat
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6. ábra Balró jobbra: Prof. Dr. Papp Zoltán (az Orvosi Hetilap főszerkesztője), Dr. Hagymási Krisztina (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese), 
Prof. Dr. Csomós Géza (a Markusovszky Lajos Alapítvány társalapítója), Prof. Dr. Fehér Erzsébet (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese)
Sándor Tamás dr.: Felületes vénás thrombosis – ahogy 
ma látjuk. Orv Hetil. 2017; 158: 129–138. 
Szabó Marcell dr., Kanász Noémi oh., Darvas Katalin dr., 
Gál János dr.: A multirezisztens infekciók rizikófaktorai-
nak vizsgálata két intenzív osztályon. Orv Hetil. 2017; 
158: 1259–1268. 
Szentirmay Zoltán dr., Veleczki Zsuzsa, Kásler Miklós dr.: 
Humán papillomavírus asszociált méhnyak-megbetege-
dések Magyarországon: epidemiológia és a HPV-típusok 
összefüggése a párhuzamosan végzett citológiai diagnó-
zissal. Orv Hetil. 2017; 158: 1213–1221. 
HORUS
Balázs Péter dr.: Semmelweis – szélesebb történelmi kite-
kintéssel. Orv Hetil. 2017; 158: 550–555.
Apor Péter dr., Dervaderics János dr., Gáspárdy Géza dr., 
Nagy László Béla dr. és Schmidt Péter dr. értékes folyó-
irat-referátumai 2017-ben szép számban jelentek meg az 
Orvosi Hetilapban. Kiemelkedő, önzetlen munkájukat 
oklevéllel köszöntük meg.
Az emlékülés programjának része volt az Orvosi Hetilap 
korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított „Dr. Fehér 
János Emlékére Alapítvány-díj” átadása. 
A Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány kuratóriuma 
ebben az évben az alábbi két pályamunkát díjazta:
Kovács Erika Rozália PhD-hallgató, Tóth Sára dr., Erdé-
lyi Dániel János dr.: Az etopozid szervezeten belüli el-
oszlásában és metabolizmusában szerepet játszó epige-
netikai hatások
Rónai Zsolt dr., Lippai Zoltán, Elek Zsuzsanna, Somogyi 
Anikó dr.: Komplex jellegek genetikai hátterének elem-
zése
A dolgozatok a közeljövőben megjelennek az Orvosi 
 Hetilapban.
E helyen mondunk köszönetet lektorainknak, akik 
2017-ben felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a köz-
lemények elbírálásában. Egyúttal kifejezzük azt a remé-
nyünket, hogy támogatásukra a jövőben is számítha-
tunk.
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Jakab Attila dr.



































































































































































































































































































Varga Erika dr. 
Varga Gábor dr.
Varga Tibor dr.
Varjú Cecília dr.
Varsányi Balázs dr.
Vásárhelyi Barna dr.
Vécsei László dr.
Végh Mihály dr.
Velkey György dr.
Vereczkei András dr.
Veress György dr.
Vértes László dr.
Verzár Zsófia dr.
Wéber György dr.
Wiegand Norbert dr.
Winkler Gábor dr.
Zahar Ákos dr.
Zámolyi Károly dr.
Zubek László dr.
Zuh Sándor dr.
